
























































































































に医療の現場で使われている CT スキャンや PACS





































Heritage and New Technologies）」に変更される。詳細
については， http://www.stadtarchaeologie.at を参照さ
れたい。
